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ABSTRACT
ABSTRAK
TB paru adalah penyakit multisistemik infeksi kronik yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menginfeksi
sekitar sepertiga dari manusia dan merupakan penyebab infeksi utama kematian di dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui dukungan keluarga dan tingkat kecemasan terhadap lama pengobatan pasien TB paru yang dilakukan di Poli DOTS
RSUDZA Banda Aceh. Penelitian ini bersifat analitik observasional dengan desain Cross Sectional. Pengambilan data dilakukan
dari awal Oktober â€“ November 2016. Teknik pengambilan data menggunakan teknik non probability sampling. Data yang
diambil dari rekam medis untuk menentukan lama pengobatan dan menggunakan kuesioner Family Apgar untuk menilai dukungan
keluarga dan kuesioner SAS untuk menilai tingkat kecemasan. Data dianalisis dengan menggunakan uji korelasi spearman. Selama
melakukan penelitian, didapatkan 67 responden. Hasil analisis data dengan uji korelasi spearman menunjukan tidak ada hubungan
yang signifikan antara dukungan keluarga dengan lama pengobatan (p-value 0,250) dan juga tidak ada hubungan secara signifikan
antara tingkat kecemasan dengan lama pengobatan (p-value o,398) pada pasien TB paru di Poli DOTS RSUDZA Banda Aceh.
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